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Devlet Denetleme 
Kurulu raporunu 
açıklıyoruz
Boğaz’da
yeşil
talanı
belgelendi
Cumhurbaşkanı Evren’in 
talimatıyla DDK 
müfettişlerince hazırlanan 
raporda, Boğaz’da 
Dalan’m da üyesi olduğu 
başta Uyum Kooperatifi 
olmak üzere villaların 
çoğunluğunun açık seçik 
ve bilinçli bir şekilde yasal 
yüzde 6 inşaat alanını 
aştığı, birçok inşaatın 2 
kat yerine 3 kat inşa 
edildiği belirtiliyor. 
Cumhurbaşkanı Evren 
tarafından da onaylanan 
raporda yapılacak 
değerlendirmeden sonra 
gerekirse soruşturma 
açılması isteniyor.
KEMAL KÜÇÜK
Boğaziçi yamaçlarındaki doğa 
talanı, Devlet Denetleme Kurulu 
raporuyla belgelendi. Cumhur­
başkanı Kenan Evren’in talimatı 
ile Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi1 
ndeki “villa talanını” inceleyen 
Devlet Denetleme Kurulu üyeleri­
nin hazırladığı ve Cumhurbaşka­
nı Evren tarafından onaylanan ra­
porda, Boğaziçi’nde başta Uyum 
Kooperatifi olmak üzere villaların 
çoğunluğunun açık seçik ve bilinç­
li bir şekilde yasal yüzde 6 inşaat 
alanını aştığı, taban alanı dışında 
toplam inşaat alanının da yasadışı 
olduğu, Uyum Sitesi gibi birçok 
inşaatın 2 kat yerine 3 kat inşa 
edildiği, bunun bilinçli yapıldığı­
nın anlaşıldığı belirtiliyor. Sarıyer 
Maden bölgesindeki Uyum Site­
si, Acarlar İnşaat, Mesan Sitesi, 
Yeni Dostlar Kooperatifi, Kandil­
liArkası Sa. 10, Sü. 3te)
C U M H U R İ Y E T / 10. HABERLER
HAVA DURUMU TÜRKİYE’DE BUGÜN
Meteoro lo ji Genel Müdürlü- 
ğu nden alman bilgiye göre bü­
tün bölgelerimiz az bulutlu ve 
açık geçecek. Hava sıcaklığı bi­
raz artacak, rüzgâr güney ve ba- 
tı yönlerden hafif ara sıra orta 
kuvvette esecek. Denizlerimizde 
rüzgâr; Akdeniz’de yıldız ve poy­
razdan öteki denizlerimizde kıb­
le ve lodostan 3-5 kuvvetinde sa­
atte 10-21 deniz mili hızla ese­
cek. Deniz mutedil dalga yüksek­
liği 0.5 ila 1.5 metre, görüş uzak­
lığı 10 km. dolayında bulunacak. 0  ** gs,  Wut)u
Van Gölü nde Hava: Parçalı az bulutlu geçecek. Rüz­
gâr kuzey ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuv­
vette esecek göl hafif çalkantılı olacak. Görüş uzaklı­
ğı 10 km dolayında bulunacak.
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Villalar denetlendi • DDK müfettişleri, Boğaziçi öngörünüm bölgesindeki 92 adet parselde İnşa edilen villaları denetledi. Yasadışı villaları belirledi.
Boğaz’da yeşil talanı belgelendi
(Baştarafı 1. Sayfada) 
li’de Kavala ve Andiçen ailelerinin 
inşaatlarında yasanın çiğnendiği 
vurgulanan raporda, Anakent Be­
lediyesi Danışma Kurulu ve bele­
diye başkanlığınca projeler için 
herhangi bir kriter saptanmadığı, 
masa başında büyük bir hızla in­
celenen projelere ruhsat verildiği 
ve yerinde inceleme yapılmadığı, 
iptal kararının yayımlanmasından 
bir gün önce 129 ruhsatın birden 
verilmesinin dikkat çekici olduğu, 
belediye ve Boğaziçi İmar Müdiir- 
lüğü’nce yeterli inceleme yapılma­
dan ve kamu yararı gözetilmeden 
ruhsat verildiği de açıklanıyor.
İstanbul Anakent Belediye Baş­
kanlığına gönderilen raporda, 
Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in 
yapılacak değerlendirmeden son­
ra gerekiyorsa soruşturma açılma­
sını “uygun bulduğu” belirtiliyor. 
Teftiş Kurulu’ııun 06-06192 numa­
ralı yazısı ile İstanbul Anakent Be­
lediye Başkanlığı’na gönderilen 
raporda 3 katlı yasadışı villalarla 
ilgili bölümde, “3 katlı yapılaşma­
ların bilinçli olarak 
gerçekleştirildiği” belirtilmekte, 
bölgedeki bir inşaat sahibinin in­
celeme komisyonu başkan ve üye­
sine, “Nasıl olsa her iki yılda bir 
kanun değişiyor, ben bu şekilde 
inşaat yapıyorum, iskân ruhsatı 
almayana gerek yok” şeklindeki 
sözlerine de yer verilerek, “Diğer 
villa sahiplerinin de bu görüşü be­
nimsediği anlaşılmıştır” şeklinde 
ilginç kısımlar yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Kenan Evren 
Anakent Belediye Başkanı Bedret­
tin Dalan’la birlikte yaptığı Boğaz 
gezisinden sonra özellikle Maden 
bölgesinde “yasadışı inşaat yapıl­
dığı kuşkusunu taşıdığım” belir­
terek Devlet Denetleme Kurulu- 
nu görevlendireceğini belirtmişti. 
Aynı gezide Bedrettin Dalan, "hiç-, 
bir yerde yüzde 6’nın aşılmadığı­
nı, yasanın izin verdiği gibi 
davranıldığını” belirtmiş, Cum­
hurbaşkanı Evren de “Bakalım 
benim gözüm mü yanılıyor, yok­
sa yasadışılik mı var belli olacak” 
demişti.
Devlet Denetleme Kurulu üye­
lerinin Boğaziçi İmar Müdürlüğü 
ve arazi üzerinde1 yaptıkları uzun 
incelemelerden sonra hazırlanan 
rapor 28 mart 1989 gün ve 
15-52-34-89 sayılı yazısı ile Başba­
kanlığa bildirildi. Başbakan 
Özal’ın, 3 Nisan 1989 tarihindeki 
“olur”u üzerine rapor yeniden 
DDK’ya yollandı. DDK’dan gelen 
Cumhurbaşkanı Evren’in raporla 
ilgili görüşleri, Başbakanlık Tef­
tiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş 
imzasıyla Anakent Belediyesi’ne 
06-06192 sayılı yazı ile 12 Nisan 
1989’da yollandı. Yazıda Başba­
kanlık Teftiş Heyeti’nce ayrıca 
tahkikat yapılacağı belirtilerek be­
lediyeler eliyle yerine getirilmesi 
gereken hususların ve yapılacak 
çalışmaların sonucunun 3’er aylık 
periyotlar halinde Teftiş Heyeti 
Başkanlığı’na bilgi verilmesi de is­
tendi.
Raporda belirtilen proje ve ya­
salara aykırı uygulamalardan ba­
zıları şöyle açıklanıyor:
• Sarıyer Maden bölgesinde ye- 
ralan ve Uyum Sitesi’nde, proje­
sinde teras olarak gösterilen ve 
yüzde 6 taban alanı hesabına da­
hil edilmeyen toplam 12.75 metre 
karelik olan, bilinçli olarak kapalı 
alanlara dahil edilmiştir. Toplam 
inşaat alanına göre ve yüzde 6 ta­
ban alanına göre 45,0125 metre 
karelik 65 adet C tipi bina yapıl­
ması projelendirilmişken, uygula­
mada ölçüler aşılarak binalar 
57,76 metre karelik bir alanı kap­
sıyor. Hakkı olmadığı halde 47 
adet bu tip bina yapılabilirken, 18 
bina fazladan yapılmıştır. C tipi 
65 binada 3 metre olması gereken 
çıkmaları 3.40 olarak inşa edilmiş 
ve taban alanı gibi toplam inşaat 
alanı da artmıştır. Ayrıca bodrum­
lar fiilen birer zemin kat durumu­
na dönüşmüştür. Uyum Sitesi­
ndeki diğer inşaatlarda da 2 yeri­
ne 3 katlı yapılmıştır.
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DENETLENEN VİLLALAR
1 Rumeli Feneri (Erol Aksoy 7), 2 Rumeli 
Kavağı (Yeni Dostlar 159), 3  Zekeriyaköy- 
Maden (Uyum 137, Mesan 62, Acarlar 136, 
Derborsa 43), 4  Yenjjnahalle-Merkez (T. Kaval 
6, Erdal Aksoy 12, Sait Canda 5, Selma Erkan 
3), 5  Çayırbaşı (Gündüz Giray 5, Topser 24),
6  Büyükdere (Fikret Kıldı 9, Belde AŞ. 15, H. 
Dinçel 3, ALarko 64), 7 Kireçburnu (Ali Bars 
5, A.İzmirli 4, İstanbul Belediyesi 37), 8 
Mirgün (Hikmet Abdullah 10), 9  Tarabya 
(Özay Koop 53, İst. Belediyesi 10, A. Çarmıklı 
5, E.Aksoy 7, Y. Gürsel 5, Üstay İnşaat 56, 
Goldenberg 4, Maya İnşaat 6), İ O  Yeniköy 
(Mehmet Hattat 29, Tekser 21, Eser Tümer 3, 
Uğur Tatlıcı 7, A. Gömeçlioğlu 11), I I  İstinye 
(N. Çetindemir 9, M. Öcal 6, R. Haşan 6, 
Toprak İnşaat 3), 12 Bebek (M. Eliyeşil 16, 
İSKİ 8,Mustafa Süzer 7, Z. Yağcı 5, Eczacıbaşı 
5), 13 Arnavutköy (G. Ayalp 4, B. 
Büyüksakarya 10, İstanbul Belediyesi 10), 14 
Kuruçeşme (T. Sehmen 4, N. Parlak 15, Huzur 
Koop 9, Fikri Akşit 9, Cemal Baysalman 5, 
Tekfen 8, Halefoğlu ve His. 10), 15 Çubuklu 
(G.Sazak 8, H.B. Tatlıcı 31), 16 Kanlıca (B. 
Yücel 3, Maya İnşaat 2, H.B: Tatlıcı 13,
Oryap 10), 17 Anadolu Hisarı (Otaş 9, Kutlu- 
Kocabıyık 9), 18 Kandilli (Sabancı 5, Koray- 
Kavala 60, Aka-Celepçi 6, M. Karamancı 5),
19 Vaniköy (Koray-Andiçen 14), 2 0  
Çengelköy (Cengiz Uluçay 18, H. Uçar 4, Dinç 
Bilgin 4, Emko 9), 21 Küplüce (Kutlutaş 29), 
2 2  Beylerbeyi (Kastelli 5, Kastelli 8).
(Not: İsim ve şirketlerin yanındaki sayılar villa 
sayısını göstermektedir.)
• Yine Maden sırtlarındaki Me­
san Sitesi’nde kanuni taban alanı 
aşılmış ve 2 adet ev fazladan ya­
pılmıştır. Diğer binalarda da 3 
katlı yapılaşmalar görülmüştür.
• Sarıyer Tarabya’da bulunan 
Ali Rıza Çarmıklı’ya ait 078 ada 
116 parsel sayılı inşaatlarda bod­
rum ve zemin katlardaki büyüme­
lerle yüzde 6 oranı aşılmıştır.
• Sarıyer - Yeniköy’de bulunan 
Uğur Tatlıcı’ya ait 801 ada 18 par­
sel inşaatlarda sonradan yapılan 
eklerle her zemin kat 71 metre ka­
re büyütülmüş ve sonuçta taban 
alanı yüzde 10.78 olmuştur.
• Sarıyer - Maden bölgesinde 
Acarlar İnşaat’a ait (Uyum’un 
müteahhidi) binalarda zemin ve 
birinci katlar büyütülmüş, proje-
AFA YAYINLARI
AFA 21. Yüzyıla Doğru Dizisi 7
Osman Ulagay
Özal’ı . 
Aşmak İçin
Türkiye 1980’lerde ‘Ö za l O lay ı’nı yaşadı.
Neydi 'ö z a l O layı?'
Modernleşme, yenileşme. Batı dünyasıyla bütünleşm e çaba­
s ında yeni bir adım mıydı?
Yoksa Türkiye'yi islam i bir düzene geri götürme çabası mıydı? 
Türkiye'nin başına gelen "ta lihs iz bir rastlantı" mıydı?
Yoksa kentlerin kırsal kesimden akan insanların İşgaline uğra­
dığı, gec ikm iş bir toplum sal dönüşüm  sürecin in şartları içinde 
yerli yerine oturan bir olay mıydı 'Özal O lay ı? ’
Türkiye’nin aydınları, bürokratları, politikacıları, kentsoyluları du­
rurken nasıl oldu da meydan MalatyalI Turgut Bey'e kaldı? 
Ö za l neler vaat ederek "umut aşılayan adam " oldu? 
Vaatlerini neden tutamadı ve başarıs ız lığa  sürüklendi? 
Türkiye, 1990'lara 'Ö zal O lay ı’nı a şm ış olarak g irebilecek m i?
AFA YAYINCILIK AŞ.
Babıali Cad. Sıhhiye Ap. 19/8 
Cağaloğlu-İSTANBUL
de olmayan ekler yapılmış ve bi­
nalar fiilen 3 kat olmuştur. Ayrı­
ca bodrumlar içine yüzme havuz­
ları inşa edilmiştir.
• Sarıyer’de Hikmet Abdullah’a 
ait 158 ada 1 parseldeki inşaatlar 
da teraslar kapatılarak çıkmalar 
büyütülmüştür.
• Sarıyer’de Eser Tümen’e ait 
974 ada 2 parsel inşaatta büyüme­
ler görülmüştür.
• Beykoz’da Güven Sasak’a ait 
198 ada 53 parsel inşaatta bodrum 
ve zeminde büyümeler saptanmış, 
ayrıca 2. bodrumlar yapılarak bu­
ralarda havuzlar inşa edilmiş. Bey­
koz’da H.B. Tatlıcı İnşaat’a ait 149 
ada 19 parseldeki binalar, Beşik­
taş’ta Sinan Babila’ya ait 634 ada 
391 parseldeki inşaatlarda yasadışı 
büyüme görülmüş, Beşiktaş’ta Sa­
niye Tiizemen’e ait inşaatlarda 3 
kata yükselme, Beşiktaş’ta Berç 
Biiyüksakaryan’a ait inşaat set ya­
pılarak büyütülmüş, Beşiktaş’ın 
Erim Candaıi’a ait 632 ada 437 
parsel inşaatta büyümeler, tespit 
edilmiştir.
• Sarıyer 974 ada 2 parsel de 
tescilli eski eserlerin yıkıldığı gö­
rülmüştür. 2863 sayılı yasaya gö­
re bu eserlerin yıkılması yasaktır. 
Bazı parsellerde mevcut eski eser­
ler yüzde 6 taban alanına dahil 
edilmemiştir, yasa çiğnenmiştir.
• Arazide yapılan incelemede 
Sarıyer’de Uğurcan Elmas’ın sahi­
bi olduğu 749 adat 2 parsel ile Ali 
Rıza Çarmıklı’nın sahibi olduğu 
arazide yapılan incelemede 1078 
ada ve 113 parselde taban alanı­
na dahil edilmeyen şantiye adı al­
tında şahane denilebilecek ölçü ve 
nitelikte villaların yapıldığı sap­
tanmıştır. Ayrıca Ali Rıza Çar- 
mıklı’ya ait şantiye binasının esas 
inşaatların yapıldığı 116 numara­
lı parsel yerine, 113 numaralı par­
sele yapılması dikkati çekmiştir.
• Boğaziçi Yasası’nda bir zemin 
ve birinci kat olarak en fazla 2 kat 
villa yapımına izin verilirken açık­
ça ve bilinçlice 3 kat yapılan bir­
çok villa vardır.
• İnşaata elverişli yerlerin çok 
az. olduğu yerlerde binalar birbi­
rine çok yakın inşa edilmiş, Sarı­
yer Maden’de Uyum Sitesi, Acar­
lar İnşaat, Mesan Sitesi Süleyman 
Temel’e ait inşaatlar, Beşiktaş’ta 
Malik Koray, Üsküdar’da Kavala- 
Andiçen ailelerine ait inşaatlar 
Boğaziçi Yasası’nın i. ve 3. mad­
desine açıkça aykırıdır.
• Birçoğu mühürlenmiş olma­
sına karşın inşaatların faaliyetinin 
bütün hızıyla devam etmekte ol­
duğu görülmüştür.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
